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ASTRAK
Hasim Ashari. 5351408029. 2016. (PELAKSANAAN TUGAS CAMAT
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DALAM
PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN WONOGIRI'. Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum univeruitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan unhrk menganalisis Pelaksanaan tugas Camat
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam proses pendaftaran tanah
di Kabupaten Wonogiri serta Kendala-kendala apayang dihadapi Camat sebagai
Pejabat Pembuat Atcta Tanah Sementara di dalam proses pendaftaran tanah di
Kabupaten Wonogiri dan bagaimana solusi yang dilakukan Camat didalam
mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan
pendekatan kualitatif. Sifat penelitian deskripfif Populasi para camat. Lokasi
penelitian di kabupaten wonogiri. Jenis data primer dan sekundar. Sumber data
mencakup sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data
wawancara dan studi dokumen. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis
penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan
masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.
Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
(PPATS) sama dengan PPAT, hanya saja kedudukan Camat adalah sebagai PPAT
Sementara untuk mengisi kekurangan PPAT. Dasar hukum pelaksanaan tugas
Carnat sebagai PPATS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1
tahtm 2006, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor I Tahun 1998. Penyimpangan pelaksanaan tugas Camat selaku
PPATS yangteqadi di Kabupaten Wonogiri diantaranya: tidak dipasangnya papan
nama jabatan dan tidak adanya laporan bulanan PPATS. Terkait kendala yang
dihadapi oleh Camat selaku PPATS adalah: manajemen waktu Camat, kurangnya
pengetahuan camat tentang hukum, khususnya bidang pertanahan, serta
kurangnya pengetahuan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut adatah: penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang
bai( menjalin komunikasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Wonogiri, serta
memberikan penluluhan kepada masyarakat.
Kata Kunci'. Camat, PPATS, Pendaftaran Tanah.
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-ASTRACT
Hasim Ashari. 5351408029.2016. IMPLEMENTATION DUTIES OF IIEAD
OF SUBDISTRICT AS I:EMPORARY OFFICIAL CERTIFIER OF TITI,E
DEEDS FOR LAND REGISTRATION IN WONOGIRI DISTMCT. Magister
Of Notary The Facully Of Law, Sebelas Maret University.
This study aimed to analyze the implementation of the duties Head Of
Subdistrict As Temporary Official Certifier Of Title Deeds For land Registration
In Wonogiri District and how solutions for Head Of Subdistrict to fix the
problem,s.
This research is an empirical legal research using a qualitative approach,
The nature of descriptive study, Population Head Of Subdistrict, the location of
research in Wonogiri district, Type primary and secondary data Sources of data
include data sources primnry, secondary and tertiary. The data collection
technique interview and document study. Once the data is obtained and the
analysis lhen compared with theoretical understanding related to the problem,
and finally drqw conclusions.
The position head Of Subdistrict As Temporary alficial Certifier Of Title
Deeds (PPATS) same with perftrtnent Official Certtfier Of Trtle Deeds (PPAT),the
dffirence is only the position of Head is as head Of Subdistrict As Temporary
Official Certtfier Of Title Deeds (PPAT$ tu fill in the blanks of PPAT. The legal
basis for the implementation of tasl<s head Of Subdistrict as PPATS is
Government Regulation No. 24 of 2016, Minister of State for Agrarian Alfairs /
Head of National Innd Agency Number l, 2006, and Regulation of the State
Minister of Agrarian / Head of National lnnd Agency Number I of 1998.
Deviations execution of duties as the district head PPATS which ocanrred in
Wonogiri include: not installing a signboard position and the absence of rutnthly
reports PPATS. The problems faced by head Af Subdistrict as PPATS is: time
manngement by head Of Subdistrict, lack of ktowledge about the law camat,
particularly in land, as well as the lack o.f public lanwledge. Solutions thnt can be
done to overcome these problems are: application of the principles of good
governance, establish communication with the land ffice in Wonogiri District, as
well as providing counseling to the community.
Kelnuords: head Of Subdistrict, PPATS, land registration.
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